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　身体機能評価はAmerican Spinal Injury Association
（以下、ASIA）9）が出しているInternational Standards 





























研究法（Structure-Construction Qualitative Research 
Method：以下、SCQRM）をおき、修正版グラウンテッ
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